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BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
Sopr411~ 
*Cheryl Bib~s 
Jane Ca~pbell 
Alice . C~llins . 
Teresa Crowley 
~Lynne Ellins 
Barbara Estennan 
*Marian C Fishman 
*Frances Flory 
Guni G~llins 
Janet Hawkins 
Suzanne Lotito 
Sally Neale 
Kathy Nielsen 
*Judith Panter 
*Nancy Lee Patterson 
'•'Robin Stewart 
Lynn Stoll 
Carolyn Tibbetts 
Ro.bert Borowski 
'''·Robert: .Brow11: __ 
Gregg Cottrell 
Ross Dabrusin 
Tenor 
*N orman Hervieux 
Myron Kaskel 
Eugene Reed 
James Vachon 
* John Whitney 
George Young 
*Chamber Singers 
11 
* June Ac4gian 
Carol Adelman 
Joyce Akavie 
*Helene Altschul 
*Bonnie Anderson 
*Marilyn Andrews 
Alto 
Ellen Berman 
Martha A. Dorminy 
Mimi Einzig 
*Esther Giammarco 
Nancy Henshaw 
Ellen Hoffman 
Jacquelyn Mallory 
Marjorie Messing 
Kale L. Okazaki 
Jane, Riedel 
· : Katnle~n R~bbico 
Bast 
*Dean Anagnost 
Brian Auschinger 
· '~Larry Christiatisen 
Charles Dinarello 
John J. Franz 
*Chang lsiang-Chung 
James Johnston 
Austin Kelly 
'•'Richard Lavache 
'''Jeffrey Lennan 
Lawrence Liberman 
'''Bruce Maggs 
* Joseph Rishkofski 
Spencer Sacco 
Richard Shattuck 
Arthur Sperry 
·wayne Stankus 
'''Paul Timmins 
Peler West 
-
-
BOSTON UNIV , E ·RSJTY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
BOSTON UNIVERSITY 
CHORUS 
and 
CHAMBER .. SINGERS 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Tuesday, December 15, 1964 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
I 
A German Requiem Heinrich Schiltz 
i. Concerto in the ·form o{ ~ German Requiem: Naked came I out of my 
mothef's womb. _ 
FRANCES FLORY, soprano 
RoBIN STEWART, soprano 
HELENE ALTSCHUL, alto 
NORMAN HERVIEUX, tenor 
JoHN WHITNEY, tenor 
DEAN ANAGNOST, bass 
BRUCE MAGGS, bass 
JI. Motet: "Lord, ind whom· bu·~· Thee nave I?" 
( for double choru1) 
III. Song of Simeon: "Lord, now lettest thou thy servant depart in peace." 
CHERYL BIBBS, soprano 
MARILYN ANDREWS, soprano 
LARRY ,CHRISTIANSEN, bass 
KAESTNER ROBERTSON, organ DIANE BuLGARl!LLI, bass 'Violin 
l.N 'I' -B ·R. M I S S I O N -
- -
9 
II 
Motet from Psalm LI Johannes Brahms 
I. Create in ~e, 0 God, a pure heart, and grant a right spirit with.in me. 
II. O cast me not away fro~ Thy countena11ce, and take not Thy holy spirit · 
from me. 
III. Grant unto me the joy of Thy salvation; with Thy infinite love uphold 
thou me. 
Six Chansons 
La Biche (The Doe) 
Un Cygne (A Swan) 
III 
Puisque tout passe (Since all is paning) 
Printempa (Springtime) 
En Hiver (In Winter) 
Verger (Orchard) 
Reincarnations 
Mary Hynes 
Anthony 0. Daly 
The Coolin 
(poems by ~AINER MARIA RJL~E) 
IV 
(poems by JAMES STEPHENS) 
Paul Hindemith 
Samuel Barber 
YOU are cordially in'Yited to meet the conductor and the chorus and chamber 
singers at a Reception in the Hearst Lounge immediately following the concert, 
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